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KESI:\!I'ULAN DA:'i SARAN 

VILI KesimpuJan 
B~rdasa.tkfUl ha'31i pe-uelitian dlUl peillbaha..;;:m dalam pe-nelitian iui 
dapat dlsimpulkan bahw3 ada pz-rbc-oaan pOlenSI p.:-nunman waktu 
perdarahaJl anlara ketompok g.:tah plsang dan epmefrin yai{H \..Iok!!:H 
pemu'umm wak1u perdarahan hlompok getah plsa:ng lC'bih besar 
dibandingkan dengan kontrnl, potelrni penunmaH wa11.u pcrdanlhall 
keiompok epinefrin lebih k€'Clt diba.ndinglnlll dengall kontro! dan potensi 
penurunan wak1u perdarahan kelompok getah pislU1g leblh !;lesar 
dibandiugkllll dc-ugan epinefrin. 
VIL2 Saran 
Berdasarkan hasil peneiitian dan kt"simpulan dimas, maka penulis 
menyampaikan saran sebagai beriku! . 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada beruagai macam luka d~~ngan 
getah pisang jenis lamnya 
z. 	 Perlu dilukukan penehtian lebih hmjut pada bagtaIl - baglan pohon pisang 
lainnya serta mempertimbangkan bentuk dan apHkasillya 
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